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教員の研究業績（2003年4月～2004年3月）  
AcademicAchievements（Apri12003～March2004）  
飯塚恵理人（助教授）  
〈論文〉  
（単）夢幻能の世界一眼に見えぬものとの対話  2004年1月  pp．14～17  『学生能・狂言の会パンフレッ  
ト』第48号（名古屋学生能楽連  
盟）  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学笛」第35号  
2004年3月  pp．1～11  （単）中学生向け能楽ビデオ教材の開発につい   
て【能《小鍛冶》狂言≪附子》を中心に  
（共）静岡県三ケ日町の能・狂言装束  
（共）「名乗り笛」演奏のソナグラムおよび楽譜  
化による分析  
〈翻刻〉  
（単）「孝一古屋狂言共同社所蔵山脇家伝来九珊  
絶間狂言本（一）」  
（単）川村頬遣手沢本『高安流脇仕；矧肘 乾』  
犬飼守衆（教授）  
〈論文〉   
大槻文彦と国字改良運軌（二）一国語調査会   
での論説  
上嶋正博（教授）  
〈論文〉  
（共）職場小集団活劇の再検討…組織の変容と  
職場小集団活動  
＼講満＼   
管理者研修会（リーダーシップとコミュニ   
ケーション）   
看護管理者教育（グループマネージメント）   
中間管理者研修会（管理者のリーダーシッ   
プ）  
〈報告書〉  
（共）「企業文化に関する国際比較の研究」  
『民俗と風俗』第14号（衣の民俗  2004年3月  pp．93～115  
館・日本風俗史学会中部支部）  
「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．69～83  
紀要」第3巻  
「名古屋芸能文化」第13号（名古  2003年12月  pp．93～115  
屋芸能文化会）  
『鳩山国文学』第28号  2004年3月  pp．89～117  
「椙山女学閥大学文化情報学部  2004年3月  pp．175～183  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学研究論袋・社会  2004年3月  pp．11～20  
科学笛」第35号  
2003年6月  
2003年8月  
2004年3月  
労働福祉事業団中部労災病院  
㈱愛知県看護協会  
㈱日本精神科看護技術協会愛知  
県支部  
平成15年度椙山女学園大学学園  
研究費助成金（A）報告書  
2004年3月  全38貫（担当部  
分pp．20～27）  
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梅野きみ子（教授）  
〈著書〉  
（共）『源氏物語注釈 四』  
（共）『撰集抄全注釈 下巻』  
〈講演〉   
日本文学の中の女性たち一淵氏物語の中の   
女性  
荻野恭茂（教授）  
（単）虹と日本文牽（十－）統一上代散文をめ  
ぐって（2）  
（単）近・現代小説における 〈虹〉 とその表現  
〈合評〉   
「をだまき」5月号短歌合評  
〈その他〉   
創作短歌・「夏雲」7首  
「ふれんど歌壇」選歌（毎月1回）  
風間書房  
笠間酋院  
鈴鹿市民大学文学セミナー  
2003年12月  全485頁  
2003年12月  全702貫  
2003年8月  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学筋」第35号  
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
「をだまき」第82巻第7号  
『中部日本歌集』第47集中部日本  
歌人会  
「ふれんど朝日」朝日新聞名古屋  
本社  
2004年3月  pp．1～9   
2004年3月  pp．186～206  
2003年7月  pp．30～33  
2003年11月  
2003年4月～  
2004年3月  
川崎奉賛（教授）  
〈論文〉  
（単）有事法制、マスコミのインパクト  
〈講演〉   
日本の民主政治  
小泉政権の社会保障政策  
〈その他〉   
総選挙開票速報と解説  
季 増民（教授）  
〈著書〉  
（単）『変貌する中国の都市と農村』  
〈論文〉  
（単）Rearrangement of Land Usein the   
SuburbsofWuxiCity  
「法学セミナー」No．585（日本  
評論社）  
タジギスタン国、国会議員団  
（ジャイカ・国際協力事業団）  
愛知保険医協会  
MBS毎日放送ラジオ  
2003年9月  
2003年6月  
2003年6月  
2003年11月  
芦書房  
Him yama ed．，“China－  
JapanComparativeStudy of  
Land Use／Cover Change  
（CJLUC）－Project Report  
2002け  
2004年3月  全282貫  
2003年6月  pp．51～72  
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（単）工業団地の地域的展開と地域変貌に関す  
る日中比較研究一北関東地方と蘇（蘇州  
市）素（嘉興市）地方を事例にして  
橘堂正弘（教授）  
〈著書〉  
（単）『現代スリランカの上座仏教教団－アマ  
ラブラ派とラーマンニヤ派の存在形態の  
研究遥  
〈論文〉  
（単）TwoGreatSim畠sinMyanmar2t；here   
／／J‘・／iり川r／lリ・∫ 両「」帖／川／り′川．1J‘／／／‘・7一  
高信7．付／君■り／／／け／ノ‾／／厄／け／一‖・（／／J＝／J■り〃  
木村 隆（教授）  
〈学会発表〉  
（共）学習ストラテジー・トレーニングを取り  
入れた英語教育を考える  
〈ニューズレター記事〉  
（単）学習ストラテジー・l、レーニングを取り  
入れた英語教育を考える  
黒柳晴夫（教授）  
〈著雷〉  
（単）『科学研究費研究成果報告督一旧スハル   
ト体制下インドネシア段村の開発と支配  
に関する比較社会学的研究－』  
〈論文〉  
（単）読谷村における介護予防事業としての   
「ユイマール共生事業」  
「椙山女学園大学研究論集・社  2004年3月  pp．179～202  
会科学編」第35号  
山喜房書林  2003年12月  全606頁  
「椙山女学園大学研究論集・人  2004年3月  pp．169～177  
文科学騎」第35号  
第42匝l大学英語教育学会全国大  
会（東北学院大学）  
「JACET通信」第141号  
2003年9月  
2003年12月  p．1  
椙山女学闘犬学文化情報学部  2003年5月  全88頁  
束京国際大学人間社会学部『科  
学研究費研究成果報告督」避灘  
の返還・移設、跡地利用と沖縄振  
興問題～』  
高島昌二編著『福祉と政治の社  
会学的分析』ミネルヴァ畜房  
岩本由輝・大藤修編『家族と地域  
社会（新装版）』（早稲田大学出版  
部）  
第51回日本村落研究学会大会・  
共通テーマセッション「21世紀  
東アジア農村の兼業化とその持  
続性への展望」（北海道栗山町）  
2003年9月  pp．78～89  
（単）地域社会における福祉資源のネットワー   
ク化  
（単）ジャワ農村社会における家族と相互扶助  
慣行  
〈学会発表〉   
インドネシアにおける旧「スハルト体制」下   
の農業と農村社会の変容  
2003年11月  pp．161～185  
2004年3月  pp．257～282  
2003年10月   
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教育社会学における比較研究  第61匝l東海教育社会学研究会・  
東海教育社会学研究会30周年記  
念シンポジウム（名古屋大学）  
The 2nd Asian Rural Socio- 
logicalAssociation（ARSA）  
Conference（University of  
Mataram，Lombok，Indo－  
nesia）  
アジア・エートス研究会編『アジ  
ア・エートス研究会－その四十  
年の軌跡－』あるむ  
2003年11月  
2004年3月  Primary Schoolin RuralIndonesia as  
Basic Modernizer  
〈その他〉  
（単）研究会との出会い  2003年5月  pp．121～122  
佐藤厚子（助教授）  
〈著書〉  
（単）『中世の国家儀式－『建武年中行事』の世  
界一』  
〈学会発表〉   
中世年中行事苔の研究一御燈・御燈祓・御燈   
由祓  
椙山正弘（教授）  
〈論文・研究ノート〉  
（単）人間関係研究論序説  
岩田書院  2003年10月  全284頁  
国文学研究資料館共同研究第3  
回研究会  
2003年11月  
「椙山女学園大学総合クリエイ  
チイプセンター研究論集・創」第  
6号  
2004年3月  pp．1～8  
竹内政雄（教授）  
〈著薯〉  
（共）『scREENPLAY－OralCommtlnica－  
tionII』  
〈その他〉   
『プログレス』基本編   
『プログレス』標準編  
武長備行（教授）  
〈著書〉  
（単）『孤独力のあるママが子どもを伸ばす』  
（単）『中学生・高校生のための金銭感覚養成講  
座』  
〈論文〉  
（単）公的年金制度一不安はどこに  
スクリーンプレイ社  2004年2月  pp．72～76、  
pp．104～124  
2003年9月  全16頁  
2003年9月  全24貢  
中部日本教育文化会  
中部日本教育文化会  
主婦の友社  
同友館  
2003年6月  全189貢  
2003年11月  全158頁  
「婦人之友」  2003年6月号  pp．148～149   
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2003年7月号  pp．150～151  
2003年8月号  pp．150～151  
2003年9月号  pp．148～149  
2003年10月号  pp．146～147  
2003年12月号  pp．58～59  
「婦人之友」  
「婦人之友」  
「婦人之友」  
「婦人之友」  
「婦人之友」  
（単）教育の価値と教育費  
（単）金銭教育の時代  
（単）グリーンコンシューマーのすすめ  
（単）住宅取得の価値を考える  
（単）「教育費」のかけ方を考える  
谷口俊治（教授）  
〈論文〉  
（単）IntroducingISA toJapan：State of  
Research，Possibility of Acceptance  
andImplementation Process  
〈講演〉   
㈹愛知県安全運転管理協議会・特別部聞  
自動車対策による事故防止－ISA（Intelli－   
gentSpeedAdaptation）の必要性と期待   
される効果  
運転支援技術のための人間特性－ドライ   
バー心理関連  
2003年12月  pp．13～16  InternationalJournalofITS  
Research，1（1），2003  
2003年4月′・、〆  
2004年3月  
2003年7月  日本交通心理学会第67同大会・  
シンポジウム基調講演（九州大  
学）   
自動車技術会中部支部第12回技  
術交流会・パネリスト（アイシン  
厚生年金会館）  
2004年3月  
田村謙次（助手）  
〈学会発表・講演〉  
（単）ASystemofDialo蛮calMentalHealth  
Care with Sensibility Technology  
Communication Robot  
2003年9月  lnterna ional Symposium on 
Mi romechatronics and  
Human Science 名古屋市ユニ  
業研究所  
鄭 麗芸（助教授）  
〈論文〉  
（単）酔翁之恵不在酒一米山の酔習をめぐって  
（単）従「蘭率図」番目本江戸文人的蘭事情緒  
（単）江馬細香の「墨竹図」魔画詩をめぐって  
（単）江馬細香漢詩釈文及び訳注  
〈事典〉   
「文人池大雅研究」の項目  
2003年9月  pp．55～64  
2003年9月  pp．248～253  
2004年3月  pp．33～42  
2004年3月  pp．123～140  
「督学習遣史研究」13号 督学習  
遺史学会  
「対外漢語教学与中国文化」中  
国・漢学出版社  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学箭」第35号  
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
㌢日本史文献事典』弘文堂  2003年11月  
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鳥居隆司（助教授）  
〈論文・研究ノート〉  
（共）マイクロコンピュータを使用した教材用  
小型ロボットの開発  
（共）自治体におけるワンソースマルチユース  
型行政情報提供システムの開発  
〈その他〉   
愛知県マルチメディア・モデル市役所展開   
事業  
情報教育の目指すべきもの  
日本産業技術教育学会北海道支  
部論文集 No．17  
情報処理学会講演論文集 No．  
66  
通信・放送機構（TAO）平成14  
年度研究成果報告   
CIEC「コンピュータ＆エデュ  
ケーション」Vol．15  
2004年3月  
2004年3月  
2003年4月  
2003年12月  pp．33～38  
長澤唯史（助教授）  
〈論文・研究ノート〉  
（単）「真珠湾」をめぐる言説の変遷－『真珠湾  
攻撃』から『パール・ハーバー』へ  
（単）なぜ今「文学」が必要なのか  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学篇」第35号  
「椙山女学園大学総合クリエイ  
チイプセンター研究論集・創」第  
6号  
椙山女学園大学・総合クリエイ  
チイプセンター研究会  
「週間読番人」  
「三田文学」  
2004年3月  pp．21～32  
2004年3月  pp．19～29  
〈講演〉   
なぜ今「文学」が必要なのか  
〈その他〉   
もう「文学」は必要ないのか？  
疑似文学としての日本文学／箪野頼子  
中島豊四郎（教授）  
〈論文〉  
（共）AnAttemptofAnimationCreationin  
Computer Software Programming  
Education anditsEvaluation  
（共）ペット型ロボットの高齢者介護施設にお  
ける効果  
（共）コンピュータリテラシー科目の履修者に  
みる新入学生のコンピュータとの親和性  
の推移  
二宮俊博（教授）  
〈論文〉  
（単）『避退退稿』札記一張滋肪補退  
2003年12月  
2003年10月17日 p．6  
l＝l つラ◆  
2004年春季号  pp．265～269  
「椙山女学園大学研究論集・自然  
科学篇」第35号
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
2004年3月  pp．7～17  
2004年3月  pp．87～101  
2004年3月  pp．103～111  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学筋」第35号  
2004年3月  pp．11～26  
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〈注釈〉  
（尊）津阪東陽パ杜律詳解遽訳注稿（閤）  「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．141～173  
紀要」第3巻  
林 文俊（教授）  
〈論文〉  
（単）現代大学生の友人関係と自己概念の関連  
について一相互独立・相互協調的自己観  
の視点から  
深井耀子（教授）  
〈著書〉  
（共）『図書館人としての誇りと信念』  
「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．31～37  
紀要」第3巻  
伊藤昭治古稀記念論集刊行会  2004年2月  （第3部「アメ  
編、出版ニュース社  リカ大都箱の公  
共図沓館・再読」  
を担当）  
『子どもの図書館』Vol．51，No．  2004年2月  
2  
〈その他〉  
「子どもと多文化サービス」  
福永智子（助教授）  
〈論文〉  
（単）大学図書館における沓架分類の現状と問  
題点  
ウイリアム・M・ベトルシャツク（助教授）  
〈著書〉  
（共）「ScreenplayMOralCommunication   
II」  
〈論文〉  
（単）“Start －Em Early”：Englishin   
Japallese Elementary Schools 
松山智恵子（助手）  
〈論文〉  
（共）AnAttemptofAnimationCreationin  
Comptlter Software Programming  
Education and its Evaluation 
（共）コンピュータリテラシー科目の履修者に  
みる新入学生のコンピュータとの親和性  
「椙山女学園大学研究論集・人文  2004年3月  pp．43～54  
科学篇」第35号  
2004年2月  全144貫  ㈱スクリーンプレイ
「椙山女学園大学文化情報学部   2004年3月  pp．19～30  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学研究論集・自然  2004年3月  pp．7～17  
科学筒」第35号  
「鳩山女学闘犬学文化情報学部  2004年3月  pp．103～111  
紀要」第3巻  
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森本伊知郎（助教授）  
〈論文〉  
（単）「近世陶磁器を製作した陶工の個人差は  
識別できるか一瀬戸磁器端反碗を中心  
に」  
（尊）「近世陶磁器における陶工の個人差」  
『椙山女学園大学文化情報学部  
紀要』第3巻  
慶應義塾大学文学部民族学・考  
古学研究室編『時空を超えた対  
話一三田の考古学－』六一書房  
2004年3月  pp．53～70  
2004年3月  pp．161～166  
山根一郎（助教授）  
〈著書〉  
（単）「小笠原流 礼書抄説」  
（単）「小笠原流 日常動作法」  
（単）「作法学の誕生」  
〈論文〉  
（単）本学星ヶ丘キャンパスに設置した自動気   
象観測装置の信頼性の検討  
（単）ロボットは他者になれるか－テクノロ  
ジーの存在論的研究へ向けて  
（共）ペット型ロボットの高齢者介護施設の利  
用者における効果  
〈研究ノート〉  
（単）異常は正常を照らしだすのか  
2003年5月  
2003年7月  
2004年3月  
2004年3月  
2004年3月  
2004年3月  
全75頁  
全123頁  
全263頁  
pp．19～32  
pp．29～52  
pp．87～101  
三悪社  
三恵社  
春風社  
「椙山女学園大学研究論集・自然  
科学編」第35号  
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学文化情報学部  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学学生相談室活  
動報告」第2号  
2003年7月  pp．47～48  
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